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表１ 2010年日本の TPP国別輸出入 （単位：1000円)
日本の輸出(％) 日本の輸入(％)
米国 10,373,979,853(61.9) 5,911,421,399(40.1)
豪州 1,391,931,359( 8.3) 3,948,219,734(26.8)
ニュージーランド 166,406,606( 1.0) 237,363,604( 1.6)
ブルネイ 13,103,172( － ) 359,808,515( 2.4)
マレーシア 1,544,629,997( 9.2) 1,987,447,384(13.4)
シンガポール 2,209,099,571(13.1) 715,213,423( 4.9)
ベトナム 715,558,575( 4.3) 715,710,904( 4.9)
チリ 237,464,004( 1.4) 678,192,165( 4.6)







図１－１ 2010年 日本の TPP輸出 単位：％
図１－２ 2010年 日本の TPP輸入 単位：％






























図２ 日本を含めた TPP名目 GDP構成比 単位：％
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